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り」には、 作品に制作者の「謎かけ が込められ、観客は作品の「謎解き」をゆっくり味わう伝統がある それは作り手と観客、双方の「見立て」の力量が試され 「知恵比べ ようである。　
しかし、こうした楽しみ方









伝統的なスローフードが見直されているように、 「一式飾り」の「知恵比べ」というスローな楽しみ方もまた 見直されるべきではないだろうか。人が頭を使って考える余地を残す「見立て」の趣向にこそ、 「一式飾り」が失ってはならない大切な価値があると思う。
の陶器一式の作品を見慣れた方 目には、どのように映るであろうか。　
一見すると、餅
つきに使う臼や杵（きね） 、 蒸篭（せ
作り手と観客の 「知恵比べ」 
「一式飾り」
  探訪記
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